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Ai margen de ías disputas 
La revol • r 
IDEOLOGICAS 
 iueion republicana 
No es buena consejera del ción cfue la de merecer previa-
-»V«r/» la pasión, fácilmente mente la confianza de la na-bomhte la pasión 
se armonizan sus inclinaciones 
con loi dictados de la pruden-
cia. Los apasionados debates 
de estos días, las rivalidades 
políticas u^e los procedieron y 
el caloi de las polémicas, han 
dado luéar a cjue los Kombres 
cjue dirían las fuerzas de la 
República, unos con sus acti-
ción por medio del sufragio. ! 
Por eso ahora, cuando unos • 
y otros se tildan entre sí los re- 1 
publícanos de corruptores del 
réáimen o de contrarrevolucio- . 
narios, conviene recordarles es-1 
ta singular verdad: que la re-
volución no es un partido, ni 
un Gobierno, ni una secta, si-
tades y otros con sus amena- no la soberanía popular, libre 
zas, olviden la esencia misma 
de nueitra revolución republi-
cana. 
C u a j ^ k Es^ña votó la Re-
públicflra 
para elegir el Gobierno, la 
orientación o la doctrina rfue 
mejor interprete en cada mo-
mento de la historia los anhe-
espués de los siete'los de la nación española, y 
años sin ley con que alargó su! que el espíritu de la contrarre-
a&miza^la Monarquía, votó volución encarna en todos 
ante toq»" sobre todo esto: la aquellos — sean reaccionarios, 
ley, es cíear, la Constitución. | sean avanzados—que antepo-
Lo que España quiso es queinensus egoísmos de partido, 
«acabara el gobernar arbitra-|sus intereses de árupo o sus 
tioeirresponsable, que s e e s t a - j ^ o c t r i n a r i s m o s ^ e s e c t a a ^ 
Wecíera la normalidad leáal,;voluntad libre y soberana del; 
/flíerrumpida por el pronun-' P^blo, para servir a ia cual se 
ciamiento de 1923 y que de esa | organizan los partidos y se di-
nueva legalidad quedara a u - i f u n ^ e n l&8 doctrinas y los 
senté la corona. España quisdU^6^*08* 
la República, porque era la ley. E l bloque revolucionario que 
y aborreció la Monarquía, por-1 lo^ró merecer la confianza del 
c(ue representaba la arbitrarie- país era también la garantía de 
dad en el Gobierno. i que nuéstra labor preliminar 
Naturalmente, los, partidos, j ^ í a de constituir la Re-
ías sectas políticas, pensaron pública, la ley, la libertad, de-
Men pronto en dar a la Repú- ! nomina<ior común de cuantos 
Mica el matiz peculiar de sus ' Para implantarla convivimos. 
Propias ideologías; quisieron Cuando se hicieron las eleccio-
cada uno hacer una República, ines Para Cortes constituyentes 
la suya, olvidando alguna vez quisimos algunos que el cuer-
da UepúMica nacional, la que P0 electoral fuera convocado de 
votó el país, la que quiso todo suerte que pudiese manifestar 
«1 pueblo, la República im- el matiz que habíamos de dar a 
plantada por los españoles pa- Ia constitución de nuestra Re-
ra que fuese una y la misma Pública; pero los hombres que 
ley fundamental por la que to- desde el Gobierno habían in-
dos habíamos de ser ¿oberna- terpretado el espíritu de la re-
^08, I volución se opusieron a nues-
Y esta República no es ni un tros designios y nos hicieron 
Partido ni el otro, ni la ideólo- elegir unas Cortes constituyen-
áía de acá ni la de allá, sino el tes, que por nacer del voto in-
oráanismo político que de mo- diferenciado de las candidatu-
P O S T A L 
do permanente deposita en ma- í ras de coalición, sólo représen-
os del país el señorío de sus 
jipíos destinos. Constituir la 
^Pública había de ser, pues, 
«stablecer aquellas institucío-
068 ^ un<iamentales, que aseáu-
!ándo a todos el disfrute le^íti-
mo de sus derechos abriera el 
^aino de la ley y del Gobier-
n a todas las i<leoWas, sec-
88 0 Pa«idos, sin otra condi-
taban auténticamente la volun-
tad del país en un sentido: en. 
el de promulgar la Constitu-1 
ción republicana, en cuanto es j 
carta de los derechos y organi-
zación de la soberanía. ¿Qué 
otro sentido podía tener, por 
ejemplo, la candidatura que lu-
chó contra mí en Valencia, 
donde figuraban hermanados 
L.OS A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
SINGER 
•n sus diferentes tipos 8 y 10 H . P. cuatro cilindros, 14 y 18 
su SeiS' POr SU confort' estabilidad a grandes velocidades, 
. e V moderna construcción con frenos y amortiguado-
es hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista mas 
Si h H exigente. 
de ad(ïuirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5. 2.°—TERUEL. 
¿IBEAS B PASIONES? 
Que €la política es el arte de gobernar», es 
un aforismo más viejo que Aristóteles, que pa-
sa por ser su expositor. 
> Que todo partido, por el hecho de ser poli' 
tico, aspira a gobernar, es un corolario que, por 
sn simplicidad, encantaría a la corte ingenua 
de todos los discípulos de Pero Grullo, disper-
sos por el mundo. 
Cuando un partido se pone en marcha, y 
marcha en dirección al poder, tiene dos cami-
nos a seguir: el de las ideas y el de las pasio-
nes. 
¡Ideas, pasiones! 
Las pasiones destruyen, las ideas crean. 
Las pasiones pueden tumbar un gobierno; sólo 
las ideas pueden crear otro. Las pasiones pier 
den a aquellos que ciegan, y las ideas salvan a 
aquellos que iluminan. 
Por eso un partido que esté a la altura de 
su misión, ha de a pirar a llegar a otra altura 
aún mayor, que es la del poder. 
Pero conquistar el poder ¿para qué, parà 
que reinen las pasiones o las ideas? 
—¿Qno vadis? 
¿A dónde vais, vosotros, Zos republicanos, 
los que os llamáis republicanos, y combatís de 
espaldas a l a República? ¿Al gobierno de vues-
tras pasiones? Recordad que el partido que as-
pira al poder, y para conseg irlo combatea 
espaldas de la República, cuando lo consigue 
ha de gobernar fogosamente vuelta la espalda 
a la libertad. Recordad que quien hoy tiene co-
mo numen la conspiración, no puede mañana 
tener como numen la revolución. Recordad que 
la barricada obstruccionista os separa del ca-
pitolio constructivo. Recordad que quien ataca 
al poder atendiendo sus particulares fines y 
sus privativos propósitos no puede nunca aspi-
rar al poder, porque no podría dominarlo sin 
violar los sagrados principios del poder. Y re* 
cordar, por ñttitnó, que quien lleva sus pasiones 
al tumulto no puede llevar sus ideas al G o ' 
bierno. 
S. C A M P O S y T E R R B 
Ázaña con Lerroux y Mel-1 sociales" o civiles de los ¿ober-
4u!adec Àlvarez con los socia- j nantes los intereses de la obra 
listas?<iCómo distinguir en una 
conjunción semejante el rumbo 
ideológico de la República? 
La revolución republicana 
no salió de ningún ideario po-
lítico o social determinado, si-
no del ansia de legalidad nue-
va, de amor al derecho, del 
principio de libertad, del anhe-
lo común que a todos nos hizo 
coincidir en la necesidad de 
instituir los poderes legítimos 
de una ^democracia auténtica. 
Y por eso ert los momentos di-
fíciles conviene volver los ojos 
a la fuente limpia de nuestro 
origen, donde todos supimos 
E l P a p á c o n t r a e l s o c i a l i s m o 
¿Cuándo se convenç rán ,la * onsurnación de los si-
los cxaltadore del nació- g'os, pero...» 
nalismo de que el Sumo 
Pontífice abomina de ellos? 
Como la diplomacia pue-
de mucho, pusiéro se de 
acuerdo, en un momento 
dado, el Papa y Mussolíni. 
Pero leed, leed ahora la 
alocución del ilustre ocu-
pante de la silla de San 
Pedro y os daréis cuen a 
de lo mal que se encuentra 
en su nueva libertad vatí* 
cana. 
Antes era un prisionero 
del ordel civil; pero influía ; 
en las masas. Ahora el 
único influyente, por obra 
y gracia de su persona, es 
Mussolini; y bajo su domi-
nio los protestantes hacen 
és las f'uyas en Roma, jna-
da menos que en Roma!, y' 
el Papa apenas tiene áni-
mos para decir: 
«Rcfirámonos al ya cau-
to y solapado, oro desver-| 
gonzado y provocador pro- j 
selitis no protestante, libre 
Ei tal «pero» es un grito 
de angustia. Como esto 
otro, de la misma alocu-
Jón papal: 
«Perdura la crítica si-
tuac ión internacional; 
una situación que se ha 
hecho in, ierta, inquieta 
e inquietante por las re-
cíprocas desconfianzas, 
por los intereses encon-
trados por las inadecua-
das y a menudo contra-
dictorias medidas pro-
puestas y aceptabas, por 
los exagerados e injus-
tos nacionalismos, los 
cuales son lo más con-
trario a aquella fraterni-
dad de, los hombres y de 
los pueblos que sólo en 
los dictados, en las ins-
piraciones y en la prác-
tica de la caridad cris-
tiana puede hallar raíces 
vitales y sano y suficient 
te alimento.» 
El nacionalismo provo-y desenfrenado: en t' da es-
ta Italia, que es el territo- <a el «v.ideretro» del Pon-
rio propio de nuestra dig tífice. Ofe de a la religión 
nidad primada, y en esta Y a la Iglesia. Crea y fo-
misma Roma, nuestra ciu-.menta la herejía, 
dad y sede episcopal. E l ' Y los católicos españo-
«non praeva lebunt» del les, sin enterarse. ¿Resul-
divíro fundador de la Igle íará a? fin que los amados 
sia man iene y manteiKl á cíe D y dej Papa somos 
aquí más que nunca y en los laicos? jTendría que 
otra parte, su valor h-¿.sía st^  I 
constitucional rfue no esté ter-
minada todavía. Menester es 
cjue se concluyan esas obstruc-
ciones parlamentarias efue im-
plican una merma de la sobe-
ranía, en cuanto supeditan al 
albedrío de los menos la vo-
luntad legislativa de los más; 
pero también hay c(ue concluir 
con los anatemas de las sectas 
efue amenazan con cerrar para 
siempre a los herejes el camino 
del Gobierno, porefue también 
esto implica merma de la sobe-
ranía. 
No es republicano decir: 
«Cuando no se gobierne con-
coincidir, porque era común al migo o como yo quiero, inuti-
espíritu republicano de todos, lizaré los mecanismos de la de-
el ideal que nos unía e inspi- mocracia.» 
i i 
raba. 
Hay que abandonar ahora 
los procedimientos y tácticas 
dé contienda política que estor-
ben el normal funcionamiento 
de las instituciones republica-
Tampoco es republicano re-
plicar: «El que no gobierne 
conforme yo quiero, está fuera 
de la democracia, encarna la 
contrarrevolución, y antes que 
cederle el paso, le impondré mi 
nasj pero hay también que an'jley por la violencia, desde la 
teponer a todas las ideologías • calle.» 
Porque la República, en su 
esencia, no es exclusivamente 
ni ésta ni la otra orientación 
política o social del gobernan-
te, sino la orientación con la 
que en cada momento quiera 
España que se la ¿obierne. Na-
die posee el monopolio de la 
ortodoxia republicana; nadie, 
por tanto, dispone de los ana-
temas ni define las herejías. Es 
el país quien habla, quiere y 
determina el rumbo de sus des-
tinos históricos. 
Y como la República es ante 
todo la organización leáal de 
la sociedad española, que le 
permite señalarse sus propios 
rumbos, debe preocuparnos, 
por encima de todas las discor-
dias, sistemas, doctrinas, sec-
tas y partidos, que las Cortes 
constituyentes puedan acabar 
de organizar esas instituciones 
por medio de las que E s p a ñ a 
ha de expresar su propia sobe-
ranía. 
Porque constituida la Repú-
blica, todos los rumbos del pro-
greso son posible, en cuanto 
merezcan el asentimiento del 
pueblo; en cambio, si la Repú-
blica no lograra acabar de 
constituirse, o si ya constitui-
da no la resp^áramos con fer-
vor religioso la pureza de sus 
instituciones, aunque lográra-
mos imponer nuestra ideología 
o alcanzar el predominio de 
nuestro partido, habríamos 
arrebatado al país su sobera-
nía; a' ciudadano, sus dere-
chois; ul régimen, su esencia, y 
a la patria, la posibilidad de 
evolucionar pacífica y cordial-
mente hacia las formas purísi-
mas de otras civilizaciones más 
perfectas. 
Este es el grito que la opi-
nión republicana se arranca 
del alma: por encima de todos 
los egoísmos, más allá de todo 
sectarismo estrecho, está la Re-
pública, porque la República 
es España, una y libre, orga-
nizada en régimen de sobera-
nía. 
FERNANDO VALERA. 
(De la minoría patlamentatU 
radical socialista) 
S E V E N D E 
la casa número 7 de la Rambla de 
San Julián, con piso alquilado y 
piso bajo. 
Razón: Manuel García, en la 
misma. 
L ú e im mmu 
R E P U B L I C A 
E l decreto para las 
elecciones 
El í e c r e t o de Gobernación para 
las elecciones, aprobado en Conse-
jo de ministros y publicado ya por 
la cGaceta», dice así textualmente: 
«Artículo primero.—Las eleccio-
nes para proveer las vacantes ocu-
rridas en los Ayuntamientos, con 
motivo del cese de los concejales 
proclamados en el artículo 29 en 
las elecciones del mes de abril de 
1931, se verificarán el domingo 23 
del próximo mes de abril. 
Artículo segundo.—Los goberna-
dores civiles dispondrán la convo-
catoria de estas elecciones en el 
«Boletín Oficial» extraordinario que 
se publicará necesariamente el día 
3 del citado mes de abril, día en el 
cual comenzará el período elec-
toral, señalando en dicha convoca-
toria, la$ fechas del .domingo 9 pa-
ra que las Juntas municipales del 
censo electoral designen los ad-
juntos que, en anión de los presi-
dentes ya designados, han de for-
mar las mesas electorales de cada 
sección; el domingo 16, para la 
proclamación de candidatos; el do-
mingo 23, para la elección, y el 
jueves 27 siguiente, para el escru-
tinio general. 
Artículo tercero.—Estas elecdo-
U nés se verificarán con arreglo a los 
preceptos dç la ley municipal de 2 
de octubre de 1877 y electoral de 8 
de agosto de 1907, con excepción 
del artículo 29 de esta última, te-
niendo en cuenta además las modi-
ficaciones que con respecto a la 
edad de los electores y elegibles ha 
establecido la Constitución de la 
República. 
Artículo cuarto.—Servirá de ba-
se para estas elecciones el censo 
electoral mandado formar por de-
creto de la Presidencia del Conse-
j o de ministros, fecha 26 de enero 
de 1932, teniendo iguales derechos 
electorales los ciudadanos de uno 
y otro sexo, con arreglo al artículo 
36 de la Constitución. 
Artículo quinto.—Las reclama-
ciones electorales que con motivo 
de estas elecciones puedan inten-
tarse, se tramitarán con arreglo a 
lo dispuesto en el decreto del mi-
nisterio de la Gobernación, fecha 
29 de mayo de 1931, en lo que 
respecta a las que se refieran a la 
validez o nulidad de las mismas, y 
en lo relativo a las incapacidades, 
incompatibilidades o excusas de 
los elegidos, se tramitarán y resol-
verán por los propios Ayuntamien-
tos, una vez se hallen constituidos, 
sin otros recursos contra sus acuer-i 
dos que el de nulidad por infrac-
- A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E 
"LA FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R. J . ÇHÀVARRI 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA. 
ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
J A B O N S A L E S D E r A P A B A M A : P A S T I L L A 1 2 5 Y 0 . 6 0 P E S E T A S 
mayo próximo, cesando en dicho 
día las Comisiones Gestoras nom 
bradas con arreglo a los preceptos 
de la ley de 30 de diciembre de 
1932, salvo que sean declaradas 
nulas las elecciones verificadas, 
caso en el cual deberán continuar 
hasta que se verifiquen de nuevo y 
puedan posesionarse de sus cargos 
los concejales elegidos. 
Artículo adicional.—Lo] dispues-
to en este decreto no afecta a los 
Ayuntamientos comprendidos den 
tro de la región catalana. 
A y u n t a m í e n t o 
Mañana, en segunda convocato-
ria, celebrará sesión nuestro conce 
j o con arreglo al siguiente orden 
del día: 
1. ° Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justilicativos 
de pago. 
3. ° Expediente de Antonio Maí 
cas sobre instalación de un motor 
eléctrico en la calle de Joaquín Ar-
nau, número 7. 
4. ° Instancia de Andrea Cristó-
bal sobre traslado de restos de su 
esposo, en el Cementerio munici-
pal, de sepultura ordinaria a nicho 
subterráneo. 
5. ° Moción de la Comisión de 
Hacienda sobre percibo del 40 por 
100 por los Inspectores, en las al-
tas que se verifiquen por invitación 
de éstos sin necesidad de expe-
diente. 
6. ° Propuesta de Intervención 
y Comisión de Hacienda para ali-
mentar de aceite a los faroles de 
los vigilantes nocturnos. 
7. a Idem de Fomento propo-
niendo candidato auxiliar riegos y 
jardines. 
8 ° Instancia de Eugenio Cer-
cós Mompín sobre reclamación 
contra cuota de Inquilinato. 
9. ° Expediente sobre el arreglo 
del surtidor de la Escalinata. 
10. Clasificación de los mozos 
residentes en Francia Pablo Cros y 
Florentín de Gracia a efectos de 
quintas. 
11. Instancia en solicitud de 
\ obras de reforma parcial. 
i . i > . c i v i l ! 12- Altas y bajas en los padro-
de la Audiencia territorial respecti- ne* de « ^ t r i o s municipales, 
va, con arreglo al artículo 252 del ' 13- Relación de mu,tas impues-
Estatuto municipal, declarado en 'taS p0r 18 À,caldía durante ,a sema-
vigor en este particular por la ley na ante"or-
de 15 de septiembre de (931, que U ' Pr0 os5ciones verbales, i r i -
dió este carácter al decreto del mi- terPelaciones V preguntas que ten-
nisterio de la Gobernación fe ha 16 gan conveniente hacer los se-
de junio del citado año. jftores concejaIes. 
Artículo 
sexto. — Los Ayunta-1 mientos se constituirán el día 10 de Lea U s t e d República 
La Constancia 
Compañía Anónima de Seguros 
necesita delegados comarcales en la provincia de 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub'Dirección: T O R R E S Q U E V E D O S , 12 
Teléfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
¡Labradores! 
Hilo Agavillar 
De calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
segadoras atadoras 
A 42,00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
ovillos peífectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de Eugenio Muñoz 
J , Costa, 3 6 . - T e l é f o n o 1 6 6 . - T E R U E L 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
• » • 
> 
1928 . . • i • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V» por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . • 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » > Inteples 5 por 100 
» » » » 6.4)or 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . 
» de h s p a ñ a . 
» Hipotecario. . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata 
Chade . . 
Azucareras ordinarias; 
Pe t ró leos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . í . . . . . . 
» ordinarias, . . . 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas*. 
» Suizos 
L i r a s . . . . . 
Libras. . . 
D o l l a r s . . . 
Reíchmasrk . . 
65 00 
80'30 
69 80 
75'90 
84 00 
0000 
85 25 
90*00 
83'35 
96*25 
96'80 
96'40 
204*00 
92 85 
84 25 
00*00 
79 00 
8375 
91 00 
9900 
76 80 
8335 
79'65 
91,40 
159*00 
520'00 
000*00 
'OO'OO 
OOO'OO 
00*00 
000*00 
104*25 
000*00 
640*00 
181'00 
150*00 
00*00 
00*00 
000*00 
90*00 
79*50 
87*50 
00 00 
52 25 
223 00 
00*00 
46*65 
165'50 
229*40 
60*85 
40*65 
11*87 
283 
D I S C O S 
HAY QÜE SABEU LLEVAR LA REPUBLICA 
« A l g u n o s periódicos 
destacan el hecho de que 
a política haya entrado en 
una fase intrigadora por 
su inopinado equilibrio, 
tras las luchas entre partid 
dos y las amenazas de 
guerra civil. 
Y no son los periódicos 
extremistas los que menos 
señalan ese hecho ni los 
que menos contribuyen a 
aconsejar a la opinión que 
haga acopio de serenidad. 
El problema internacio-
nal ha entrado en el espí' 
ritu de España, y esto 
quiere decir que se ha so-
brepuesto a toda cuestión 
interior. 
Pero España no es un 
país guerrero, y ahora me-
nos cjue nunca. Y por eso 
no hay que pensar en ac-
titudes gallardas ni en ba-
rruntos de posiciones es-
tratégicas. 
En lo que sí hay que 
pensar es en el sentido na-
cional de aquel equilibrio 
que empieza a advertirse 
en la política española. 
Que el mundo no nos 
sorprenda sumidos en lu-
chas estériles. Que nues 
tro pacifismo, inconmovi-
ble, terga vibraciones de 
libertad interna. Que se 
nos encuentre dispuestos 
a vivir con la civilización 
más depurada. Y para lle-
gar a esto hizo falta la 
República y hace falta 
ahora la tranquilidad. 
No se obliga a nadie a 
aceptar el credo republi-
cano. Sí a respetar el Po 
der constituido, porque es 
el que el pueblo se dió por 
su voluntad y contra la 
imposición dinástica de 
los siglos. 
España forja sus nuevos 
denichos ciudadanos; pero 
quiere aparecer compacta 
y firme ante el mundo. Y 
cuanto más franca sea la 
contribución de los parti 
dos hostiles al régimen 
para aquella obra de sere-
nidad, más amplia será la 
tolerancia de la República. 
Hemos dicho siempre 
que antes que una guerra, 
una revolución. Pero la 
Revolución ya la hemos 
hecho! Tratemos ahora de 
evitar que los hombres se 
arrojen unos contra otros, 
como fieras en la selva. 
Y sólo con un espíritu 
civil templado en las ma 
ñeras revolucionarias pue 
de hacerse frente al mons-
truo del nacionalismo. 
Españoles: la monar-
quía era siempre un peli-
gro para la paz. La Repú-
blica es la mayor de las 
garantías contra la guerra 
Sepamos llevar bien la 
República.» 
jAbr i l ^ 
,0Ü£S(, 
Instancias hasta 3] ^ 
paración: previo 25 
ción, 50; previo y 
< Contestaciones Po , .»0 '0 ! 
Pr«vi0 
PERICIAL D B GÓNTAR, 
pesetas; oposición en 
PERICIAL DBGÓNTAB 
Instancias hasta 15 de i . J ^ 
ración, 9 0 pesetas J . ^ V  ^  \
AUXILIAR DE & 
DAD. (140 plazas a p r o x i J ^ H 
te). Instancias hasta 15 d S 
preparación, 40 pesetas 
testaciones Reus», 30 nft 
OFICIALES DE INSTDU85' 
PUBLICA. (100 plazas 
hasta 15 de abril. Prep^ N 
pesetas mes. <Contest * 
Reus», 40 pesetas. ací^ 
AUXILIALES DB 1 ^ , 
CION PUBLICA. (235 
tancias hasta 15 de abril, p 
ción, 30 pesetas mes. « ( / 
ciones Reus>, 20 pesetas ^ i 
ABOGADOS DEL ESTAJ 
Preparaaón , 100 PeSet8s ^ 
* Contestaciones Reus>l 15Q 
tas. 
INSPECTORES DEL TlMBfit 
(25 plazas). Preparación, A!! 
PERICIAL DE ADUANAS 
plazas). Preparación, 60 p¿ 
mes. *Co/iíesíac/o/ie5 /feia, 
pesetas. 
CELADORES DE MERCAJ 
(50 plazas). Preparación, 30 p 1 
tas mes. * Contestaciones», 15 
setas. 
FOLLETOS CON DBTALIK 
GRATIS. 
iKiODimienio demooraiico 
NACIMIENTOS 
Ramón Navarro Julián. 
Santiago Julián Gil Cano. 
DEFUNCIONES 
Josefa Fernández Hernándex, de 
2 meses de edad, a consecuencia 
de meningitis simple. Dolores Ro-
mero, 35. 
Se vende 
camioneta Chevrolet seminueva, 
cuatro cilindros, tipo 1927, con 
chasis comercial de 5 0 0 kilos, re-
forzada de cubiertas y ballestas, a 
toda prueba. . 
Informes en esta Administración. 
ea Vd, «República; 
Atadeia « l o i R i J 
Clases: Preciados, 7 . -^ /¿ ;os .^ j 
ciados, 6.—Aparíajm2.¿5C.-
MadiicR 
Han llegado: 
De Villalba Alta la maestra 
cional doña Amalia Enguita. 
— De Madrid el diputado donJoii| 
Borrajo. 
— De Celia don Ramiro Martín, 
— De Ojos Negros don Justo Vicj 
— De Caminreal don Federial 
Dpurdil. 
— ü e Zaragoza don Antonio 
mez. 
— De Valencia don Luis Pastor. 
Han salido: 
A Valencia don Joaquín Sastréa] 
— A Zaragoza don Benjamín 
co. 
E l deber 
de todo afiliado 
es 'eery propagar 
R E P U B L I C A 
anuncie usted en 
n i de Seguro por 
del M Í O 
Creada por Ley de e de octunre de 1932 
Seguro directo contra el rieséo de indemnización poí in^ j 
pacidades permanentes o muerte, producidas por accidentes e 
trabajo. Las corporaciones municipales y provinciales, el E-3^  
do, sus organismos autónomos, las Empresas concesionai18 
deservicios públicos y los contratistas de obras munícip^ '^ 
provinciales o del Estado tienen obl igac ión de asegurar dlC 
riesgo en la Caja Nacional. 
Comienza la obligación del seguro el día 1.° àe abril pi' 
Klmo. 
Solicitudes e informes, en las oficinas de la Caja de 
sión social de Aragón, Costa, 1, Zaragoza; y en su A^nci» 
Teruel, Joaquín Arnau, 10, pral. 
Salón-Pelucjuerí^ 
MONTADO m TODOS LOS ADtLANTOS M O D E D i * 
Este establecimiento ha quedado abierto al Públ; 
desde el día 3 de abril, instalado en la calle del 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
blícf 
t 
Abril 1933 R E F U B L I C A Pá^tná 3 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Importantísimo discurso del señor Albornoz 
en Miranda de Ebro. 
En el Consejo de ministros se acordó seguir la 
misma trayectoria política que h sta la fecha. 
Servicio directo con la j antigubernamentales no es 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 taide 
Discurso del señor 
Albornoz en Miran-
da de Ebro 
Se celebró el acto de 
propaganda política, orga-
nizado por el partido Ra-
dical Socialista, ante enor 
me concurrencia. 
Hablaron los diputados 
señores Fatrás, Ballester y 
Martín de Antonio, y fi-
nalmente el ministro de 
Justicia, quien se ocupó de 
la situación política, di 
ciendo que el Gobierno ac 
tual es el más popular de 
cuantos tenido España, 
a pesar de lo que dicen los 
adversarios políticos. 
«No importa que se mo-
lesten en hacer lo que nos 
otros hacemos cada do-
mingo; que intenten su 
contacto con la opinión 
pública, porque es igual. 
La opinión pública está 
con nosotros, y el anhelo 
popular es el de que la Re-
pública acentúe más la di-
rección de izquierda de su 
obra; que se señale con 
mayor vigor esa orienta^ 
ci6n de izquierda por par-
te del Gobierno. 
Lo que hay en el fondo 
de todas estas actitudes 
un ataque al Gobierno, 
sino un procedimiento 
contra la República, por-
que es de trabajadores, 
porque no es burguesa y 
conservadora. 
Podría por alguien pen-
sarse que el punto neurál-
gico es la política religiosa 
de la República; pero ello 
es sólo una apariencia, 
porque es fácil advertir 
que a pesar de sus grandes 
aspavientos, los conserva-
dores españoles son es-
cépticos en religión. 
La fé jamás ha sido con-
servadora, sino revolucio-
naria. 
No se nos puede objetar 
que las oposiciones que|Radical Socia|ista con 
están frente al Gobierno1 
afines y no se asusta tam-
poco de aquellas otras ma-
nifestaciones de la izquier-
da que suponen una ráfa-
ga hacia el futuro, pero de 
ninguna manera irá unido 
a los enemigos de la Re-
pública. 
Es una afirmación he* 
cha por el honor político 
del partido.» 
Terminó insistiendo en 
que el partido Radical So-
cialista no colaborará ja-
más en una política repu-
blicana de derechas, que 
pueda desvirtuar al régi 
metí. 
«Todo cambio de ruta, 
toda maniobra de rectifi-
cación fundamental, será 
combatida por el partido 
la 
. m á x i m a energía y por 
son republicanas. porque|cuantos procedimientos 
al decir eso la pasión cié j q u e p a n d e n t r o d e l a l e g a l i , 
ga, y esa confusión, hija ; dad republicana 
de la pasión sin freno, sej Nosotros hemos queri-
ha repetido en la historia do hacer una República 
del mundo, y en la de p0r una honda y feCUnda 
nuestra n a c i ó n e x i s t e n i e v o l u c i ó n 
ejemplos muy elocuentes. Nos interesa hacerla( y 
Desde luego son repu- en defensa de nuestra ^ 
blicanos. pero no republi- piración apoyamos el en-
canos de actualidad, por-, tusiasmo que el régimen 
pone en rodas sus obras.» que la República de los 
tiempos modernos tiene 
que ser francamente de iz-
quierdas. 
El partido radical socia-
lista irá del brazo de sus 
Las s u ü s i s í s i i c i a s 11 sus precios 
E l señor Albornoz fué 
ovacionadísimo. 
Después del acto se le 
obsequió con un banquete 
Regresan a Teruel 
Los comisionados de Te- l i de agosto de 1932 que 
ruel que marcharon a Za- funcionarán en las provin 
El ferrocarril Santan-
der-Mediterráneo 
Madrid. —Se han apro-
bado las conclusiones de* 
ferrocarril Santander Me 
diterráneo. 
Un incidente 
Madrid. — Por causas 
desconocidas hasta la fe^  
cha. cuestionaron los pe-
riodistas Alberto Giraldo 
y Alfonso Camín. resul-
tando el primero con heri-
das leves. 
Los agrarios y vasco-
navarros 
Madrid.—Se reunieron 
los agrarios y vasco-nava-
rros, acordando presentar 
una proposición incidental 
a las Cortes, pidiendo se 
reconozca la inutilidad de 
toda labor del Gobierno 
mientras no se garantice 
la propaganda electoral de 
todos los partidos pólíti 
eos. 
Una banda de atra-
cadores 
Pamplona.—Se ha des-
cubierto una importantísi-
ma banda de atracadores. 
La «Gaceta» 
Madrid.-Se publica una 
orden creando cuatro dis-
pensarios móviles de hi-
giene infantil análogos a 
los creados por orden de 
G o t í Ü t e m o c i v i 
VISITAS 
El señor gobernador civil recibió 
las siguientes: 
Don Restituto Mata, de Sarrión; 
administrador de Correos, comisión 
de Ródenas, alcalde de Sarrión, 
señor Martín Martín y don Pedro 
Pueyo. 
C a r t e l e r a J e e s p e c t á c u l o s 
Teatro Matfn.—Bl domingo se 
proyectó «La vo'untad del muerto», 
interpretada por Antonio Moreno, 
Lupita Tovar y Andrés de Seguro-
la, que gustó mucho. 
Salón "Pansiana.—El domingo y 
lunes se proyectó la estupenda pe-
lícula «Mata Hari», en la que la su-
gestiva Greta Garbo y Ramón No-
varro, hacen una gran realización. 
Bl público salió satisfechísimo. 
— Para mañana anuncia la produc-
ción Metro Goldwing «Esta Edad 
Moderna», por Joan Crawiord. 
R E Y E R T A 
Celia.—En ocasión de encontrar-
se en el baile propiedad de Juan 
Sierra Pumareta, los vecinos de 
Celia Luis Broncal Coscubiela y 
Pablo Sánchez Leren, de Villarque-
mado, sostuvieron una reyerta, re-
sultando herido de carácter leve 
Pablo Sánchez. 
El asunto ha pasado al Juzgado. 
eel "Izooierda,, 
de Alean z 
A E R O C L U B 
En el nuevo domicilio social «Ci-
ty Bar» se reunió la asamblea gene-
ra' de esta sociedad y después de 
alguna discusión fué votada la nue-
va junta directiva compuesta por 
los señores siguientes: presidente, 
reelegido; vice-presidente, don Pe-
dro Simarro; secretario, Valero; ca-
jero, Andrés; vocales, Rafael de 
Vargas-Machuca, Ricardo Peña, 
Juan l ingo y Miguel Vilar. 
Acordóse celebrar junta semanal 
a las dos y media de la tarde los 
sábados, continuar los vuelos el 
próximo domingo para establecer 
los records de duración y distancia 
recorrida, expulsión de varios so-
cios y otras normas de régimen i n -
terno. 
Para fecha próxima, prepárase 
proyectar en la pantalla del Teatro 
Marín una docena de fotografías da 
vuelos con motor y sin él, efectua-
dos hace pocos meses sobre el 
campo de aviación de la Tahona* 
También se examinó el proyecto de 
dotar de carlinga al aparato a fin de 
que tenga más condiciones aerodi-
námicas de navegabilidad estética 
y dé sensación al piloto de seguri-
dad. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
18 8 grad.>s. 
Idem mínima de hoy, ~ 1 . 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosfér ica , ! . 
Recorrido del viento, 6 8 9 ' 6 . 
Aceitel. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . 
* Matizado. 
* Bomba. . 
Azúcar. . . 
Café Torreiacto.* 
* natural . . 
Judfas Barco. . 
» Pinet". . 
» Bolos. . 
* del Pilar. 
Garbanzos l . ' 
• 2.° 
* 3. ' 
Chorizos . . 
^ a o . . . . 
Sardinas . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
doc.8 
kilo 
lata 
* de cuba, doc." 
r 6 * . • . . k i l o 
Maivteca Vaca . » 
* Cerdo, 
""«vos. . 
Gallinas . 
Jabón 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
l'QO 
lO'eo 
0 '80 
0^60 
V20 
V 6 0 
lO'OO 
1 2 ^ 0 
1'60 
V20 
V20 
1'60 
2'40 
2120 Oveja . 
2*001 
2'80 . 
Lomo . 
Í 'OO Magra. 
^ragoza con motivo de la 
Según noia. facilitada por eí Mercado de Abastos inauguración del ferroca 
rril Caminreal, fueron des* 
5'00 pedidos, conjuntamente 
rsofeon los comisionados va-
0'<00 jlencianos, con un banaue 
te fraterno en el Gran Ho-
tel. 
Dióseles también un vi-
no de honor por la Aso-
ciación de la Prensa de la 
Ciudad de los Sitios. 
Obras en el dique 
arsenal de Cartagena 
Madrid.—Se autoriza al 
ministro de Marina para 
continuar las obras de pro-
longación del dique arse-
nal de Cartagena. 
El Consejo de minis 
tros 
Madrid.—Se examinó la 
situación política acordán-
dose seguir la misma orien-
tación que se ha llevado 
hasta la fecha. 
CARNES-cerda 
2'50 Costilla. 
iO'SO; Tocino entrvd.0. 
» 
d o c ' 
una 
corriente, kilo 
' Ugarto. . » 
• . » 
VERDURAS 
?atatas. 
14'00 
lO'OO 
3'60 
V70 
8'00 
I ' I O 
1'30 
0*20 
blanco 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a 
» 2.a 
» 3." 
» 4 . ' 
. . » 
. . » 
. • » 
. . » 
FRUTAS 
belgas. . . 
^rraja. . 
È8carola . 
Uchuga . 
^ tiernas. 
manjc 
» 
kilo 
una 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
. I Naranja Conte.. 
1 0 y 5 | P e r a s . . . . 
OO'OO • Mandarina. . . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados . . . 
Pimientos ver-
d e s . . . , 
10 y 5 
15, 10 y 5 
O'OO 
10 y 5 
» 
» 
» 
doc* 
kilo 
3*00 
2 ^ 0 
O'OO 
4J00 
4 '00 
4^00 
3 '60 
6 ' 0 0 
5 '00 
4 ^ 0 
3 '60 
2 ^ 0 
5'40 
S'OO 
4 '00 
3 '00 
O'OO 
O'OO 
0'25 
O'OO 
O'OO 
2 ^ 0 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O Lea V. Regoblica 
cias de Burdos, Teruel, 
Stgovia y Gra sada. 
Estos dispensarios esta-
rán a cargo de un médico, 
enfermero y profesora de 
Puericultura. 
Incendio 
San Carlos. -Se ha pro* 
ducido un incendio de me-
nor importancia, sin que 
hasta la fecha se hayan re 
gi^trado desgracias perso-
nales. 
Detenidos 
Almonacid. — Han sido 
detenidos los atracadores 
del bar «Llobregat». 
Dirigible a pique 
Estados Unidos.—El di 
rigible de la Marina Nació 
nal «Aero », se ha hundi-
do, llevando a bordo 77 
tripulantes. 
Por averías tuvo que pla^ 
near en el mar. 
Hasta la fecha solo se 
han salvado tres. 
Iba también a bordo e' 
almirante Mesatti. 
Vendo casa 
número 48, call^ R -món y Caja!, 
frente nuevo Bmco España.—Diri-
girse primer piso. 
Por llegar con retra-
so la Comisión que 
marchó a Zaragoza 
con motivo de la 
inauguración ferroca-
rril Caminreal, tíos 
vemos imposibilita* 
dos para publicar la 
reseña de los actos 
celebrados en la ca-
pital hermana, lo cual 
realizaremos el fue 
ves y asi tan pronto 
sea entre nosotros el 
querido compañero 
Valencia Royo 
PRESUPUESTOS s'ii comniiso 
M m liiUla M m 1 A. 
Pascnal y eenís, B-Teieiono 14432 
VALENCIA 
L e a u s t e d 
« R e p ú b l i c a » 
M O N O - X I I A L 
O 
N 
O 
X 
u 
A 
L 
coiTiiuaiFJíEiiii i i] j ; j : 2 P O ï ï a a i 
HOMBRES D É B I L E S . - / d no hay n<if pensar en operaciones 
cruentas par i i yertar ¡jlániul-i \ > . * v. \ bucal, y en 
agua azucarada,usted puede Injerir injertos bioquímicos M O N O -
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
- B N V I O P O R C O R R B O , 0 0 C B N T I M O S M A S -
u 
• -rr — 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
s En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
K 
1'50 pesetas f. 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
;::I:::K:::I:::!:::::::::::::::::::::"""!S!""s:!::::!::!:!::!:":::!!::!:;!s:!!:!:!!{:: 
Repúblíc 
REÜACQON y ADMINISTRAQ"^  
P l a z a d e B r e t ó n . n ú m . ^ 
Teléfono 130 
11 Toda la correspondencia al Administ 
Àf to I I I N ú m e r o 2 9 Í 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S M a r t e s 4 de 
N I I E V \ S ENSEÑANZAS 
El paeif tifmo en la* Escuela* l * *  
Aun cuando los tratados de 191Q 
dieron tin a la llamada Guerra Eu-
ropea, no por eso pudieron asegu-
rar la paz en lo sucesivo. A I con-
trario, ha aumentado la zozobra de 
una manera tan alarmante entre to-
dos los países firmantes y no fir-
mantes de dichos tratados, que no 
transcurre día sin que los heraldos 
defensores de la paz lancen al mal-
estar ya acentuado del planeta gri-
tos de alarma, profetizando nuevos 
conflictos.armados que se avecinan 
con rapidez inusitada. Desde luego 
seamos sinceros y reconozcamos 
que los fundamentos tomados pare 
analizar ese estado de inquietud y 
alarma son ciertos. 
Ya no es un secreto para la faz 
del rpundo que el Tratado de Ver-
salles tué poco menos que un aten-
tado a la misma paz. Impuesta por 
los vencedores a los vencidos, á s 
pera e injusta, solamente en favor 
de los beligerantes beneíiciarios de 
la guerra. 7 por eso se acentúa ca-
da vez más el espíritu revisionista 
existente tanto en Francia como en 
la misma Alemania, como en todos 
los países que tomaron parte en la 
contienda memorable de 1914, na-
cida, claro está, el calor sofocante 
de esos tratados. 
Se establecieron nuevas fronte-
ras, las concesiones fueron hechas 
abiertamente, sin mirar el porvenir, 
se fundaron zonas o colonias, el 
mando en las concesiones se esta-
blecía con miras de odio. Luego, 
as í , decían, quedaba asegurada la 
paz en el porvenir. Ha sido necesa-
rio que transcurriera cierto tiempo 
para darse cuenta que la paz pro-
mulgada e impuesta fué vulgar-
mente una «paz sucia». 
Las rectificaciones de fronteras y 
de las anexiones ,por consecuencia 
de la hoy reconocida como débàc / e 
europea, ha traído consigo un mal-
estar c o n t i n u o , profundamente 
arraigado en la vid:» econó nica de 
los pueblos. Han aum^nt:"lo de un 
modo alannanU 'o p-Hgro le u i - . 
probable caída d« los í.rédiLu>. r.; 
clónales entre unas y otras poiei. 
cias, comenzando Inglaterra con it» 
caída de la libra; la profundísima 
crisis económica que amenaza con 
adueñarse de todos los ámbitos del 
globo; la denonada lucha, que lle-
ga a términos verdaderamente en-
carnizados, de los Estados, buscan-
do nuevos mercados fáciles para la 
traficación de productos de verda-
dera estrategia; el aumento exage-
rado de los presupuestos de guerra, 
ejército, material, e tc . . ¿cómo no 
querer que el mundo se agite en 
medio de una convulsión aterrado-
ra, que no vea como final de una 
etapa evolutiva la anunciada des-
trucción de la actual civilización? 
• .r. * * 
¡Loca humanidadl No tienes más 
visión al contemplar en tu desen-
frenada y loca carrera el panorama 
grandioso del mundo, al extender 
tu voraz mirada sobre el césped de 
sus paisajes subyugadores, sobre 
las cumbres de las montañas tejidas 
con manto de niebla, sobre los 
campos fértiles y húmedos regados 
con el sudor del trabajo por el cam-
pesino, sobre las rocas salvajes que 
desafían con su férrea dureza que 
la Naturaleza pródiga les reservó, 
a la fiereza de los vendavales y de 
las tempestades, sobre las nieves 
que lánguidamente se desprenden 
copo a copo de la inmensidad del 
espacio cubriendo los suelos infér-
tiles de las regiones heladas, al ex-
tender tu mirada por el mundo que 
es la creación o por la creación que 
es el mundo, te extasías y crees a1 
hombre autor de lo que sólo es ca-
paz y le está reservado a la Natu-
raleza y te crees en el derecho a 
destruirlo. 
Haber fijado tu mirada en 1916 
en el Mame, en los campos, antes 
tan ricos y ahora tan pobres, de la 
Alsacià y Lorena, y haber graba o 
en lo más profundo de tus senti 
alientos aquellas escenas sangrien-
tas, horripilantes y crueles de la 
guerra, donde montones de carne 
humana, esparcida en forma horrí-
sona, terriblemente envuelta y con-
fundida en su misma sangré, en el 
polvo, y que la lluvia transformó 
en masa archilosa, daban testimo-
nio salvaje de lo que es la guerra. 
Y todavía no tienes noción de lo 
que vale la seguridad de un pueblo, 
la tranquilidad de una familia. M i -
llones de seres lloran todavía al pa-
riente, al hijo, al marido, al herma-
no o al padre sucumbidos en aras 
de un «patriotismo egoísta», y 
mientras todos los años , el día 11 
de noviembre, se celebra el aniver-
sario del armisticio con el enarbo-
tamiento de las banderas gloriosas 
que duermen el reposo en los invá-
lidos, después de los sacrificios, se 
efectúan desfiles y se depositan flo-
res en la tumba del Soldado Desco-
nocido, y una vez más se hace so-
nar ante el religioso silencio que se 
ordena guiiniar en estos instantes 
Je sotémiiídad, el histórico clarín 
qn-, en 1918 y en este mismo día, 
ordenó cesara el fuego; vosotros, 
pobres mártires de la Humanidad 
cruel y suicida, permanecéis en la 
incógnita de vuestra perdición. 
PROFECIAS 
Hace ya mucho tiempo que venia preocu-
pándonos el señor Lerroux. Ños inquietaba ese 
don profético que demuestra en su diaria char-
la con los periodistas, y francamente, no acer-
tábamos a explicarnos, cómo y porqué había 
llegado a convertirse en el profeta más desta-
cado de nuestra Pepública. 
Hoy con la misma curiosidad de todos los 
días, hemos leído la acostumbrada charla del 
señor Lerroux, y ahora es cuando estamos ple-
namente convencidos de que se cumplirán tar-
de o temprano las profecías del señor Lerroux. 
¿Porqué? Muy sencillo: el señor Lerroux ha 
confesado a los periodistas que un vidente tía-
liano, le predijo que estaría a la muerte a con-
secuencia de un autrax. 
Y la profecía se cumplió. 
E l vidente italiano le predestinó que iría a 
la cárcel. 
Y la profecía se cumplió. 
E l vidente italiano le aseguró, que por un 
exceso de trabajo se quedaría lelo. 
Y la profecía parece que ha empezado a 
cumplirse. 
Por último, el vidente italiano le dijo que 
seria poder de marzo a julio. 
Y la profecía no hay que dudar un momen-
to que se cumplirá. 
E l vidente italiano que acertó en todo, ¿va 
a quedar mal, precisamente en la cosa que más 
interesa al sefior Lerroux? 
Sin duda ninguna se cumplirá la última 
parte de la profecía del vidente italiano y el se-
ñor Lerroux gobernará de marzo a julio, pero... 
¿de qué año?... 
F M I L I O B U R O E S M A R C O 
* 
• * Se ha hablado y se sigue hablan-
do de tratados de paz. Las grandes 
potencias siguen reuniéndose a ca-
da momento para orientar las re-
dacciones de las diversas tenden-
cias presentadas para implantar la 
paz. Reducción del armamento. 
Desarme moral. He aquí las dos 
opuestas tendencias predominantes 
en el seno de los diversos organis-
mos que trabajan heroicamente pa-
ra asegurar la paz de los pueblos. 
La ya célebre Conferencia del 
Desarme muéstrase partidaria de 
una reducción del armamento gra-
duada. En cambio, en el Congreso 
Mundial de la Paz, celebrado en La 
Haya, convocado por la Federa-
-¡rr 
¡AUTOMOVILISTAS! 
El 1.° de abril se abre al público un garaje 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes PATRIA) 
o Í . 'á. • f buen servicio de repa-
acií n'es 3 ciarte se relaciona al automóvil 
por personal competenfísiiro. 
Ronda de Vfctor Pruneda, 4 
i 
ción Sindical Internacional, en el 
que estuvieron representadas todas 
las organizaciones obreras del mun-
do, infinidad de Universidades con 
unos 30 .000 profesores y cerca de 
500 .000 alumnos, las Ligas de los 
Derechos del Hombre, etc. En ese 
Congreso quedó definida la actua-
ción a seguir por las incontables 
organizaciones mundiales que se 
consagran a combatir la guerra, to-
mando como base imprescindible 
para la verdadera seguridad de la 
paz, el desarme moral. 
Por lo pronto, otra de las orienta-
ciones va encaminada a cautivar la 
conciencia del niño por medio de 
las enseñanzas que reciba en la es-
cuele. Indudablemente la labor que 
rendirá esta rama de la tendencia 
de Desarme Moral será fructífera, 
máxime cuando en dicho Congreso 
estuvieron representados todos los 
maestros del mundo, tomando la 
responsabili lad de llevar a cabo 
esta labor, de poner en ejecución 
este punto de los diversos acuerdos 
del Congreso Mundial de la Paz. 
Buisson, al defender su ponencia 
en su fogoso y magnífico discurso, 
amenazó que ante una nueva gua-
ira se opondría la huelga general 
internacional. 
Los maestros franceses, fuerte-
mente unidos por la misión que sus 
deberes de maestro les impone, 
han lanzado una proclama exigien-
do la inmedinta desaparición de los 
libros que contengan inspiraciones 
belicosas para la guerra, que ha-
blen de rencores ni odios de nin-
gún pueblo ni raza, que contengan 
juicios groseros para Alemania, 
alegorías a las glorias guerreras, 
apologías brutales, etc., así como 
utilizar los cinematógrafos escola-
res, las revistas grálicas e infanti-
les, la radio y demás útiles de lar-
ga voz y de distancias considera-
bles para la propaganda fascista. 
Este maravilloso ejemplo, esta 
actitud noble y grande del Congre-
so Mundial de la Paz y puesto en 
práctica por los maestros francese». 
ti 
seguramente cundirá en otros paí-
ses, y pronto. 
Subrayemos con nuestra más de-
vota venia esta encuesta de los 
maestros franceses que marca una 
nueva civilización para el porvenir, 
una civilización dedicada en gran 
parte a crear el espíritu pacifista 
que comenzará adueñándose del al-
ma del niño desde su más tierna 
infancia y que luego, cuando hom-
bre, le dará una bella demostración 
perspectiva de lo que es y vale la 
Humanidad y la Fraternidad entre 
los pueblos. 
MIGUEL ARNAU 
L a Woirisinuyumocuj 
Neees i í amos 
en esta provincia co 
rresponsal activo, prt fe 
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, itiS.— 
B A R C E L O N A . 
Paftido HpMImii Bamal M i s t a 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-' 
vincialdonMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. I 
Lea Vd. «República»1 
. . . Y sus cenizas fueron 
aventadas. . pero desgra-
ciadamente, sus moléculas 
y átomos se impregnaron 
en las partículas de ciertas 
masas manufactureras. Co-
mo lepra, cáncer interno, 
iban royendo las carnes 
de aquel cuerpo atlético, 
colectividad degenerada al 
parecer. 
Y se dijo: jpazl... pero 
e r a el silencio de los opri 
•nidos |Silencio obligado 
ie un cementerio...! LH 
liscipUna confundióse con 
el valor a trueque de r e s -
ponsabilidad g r a v í s i m a . 
¡Macabra teoría... 1 . . .Y s e 
olvidaron de u a c a u s ü 
sagrada, y convergieron 
'odas las miras, en mate-
rias insignificantes y com-
plejas de trivialidad. jCeñ-
surab'e decisión, si así e s 
en efecto! E l léxico predo 
minó, y la opinión esperó 
ávida... haciendo caso omi-
so a su silencio íntimo, es 
decir, al de su conciencia. 
(El único positivo y ver. z.) 
Ante estas suposiciones 
quizás entrelazadas con el 
paroxismo del caos, brota 
del fango y de la escoria 
perjura de la misma raza, 
un microbio mortífero, pes 
tilente y atroz, que siem-
bra por doquier, el maca-
bro resultado de la discor-
dia obscura, más claro, la 
guerra fratricida. L i Wom 
sinwumocw... De ningún 
idioma existente seleccio-
né el epígrafe—partida bau 
tismal—de este «bicho fal-
sificado». Q úzás el «espe 
ranto» pudiera considerar 
se como primitivo de este 
vocablo derivado. Aunque 
el lector quisiera escudri-
ñar el secreto de esta pa-
rábola, no podrá quizás 
dar en ello. Los londinen-
ses son mis encubridores 
y cómplices en este mo-
mento. Unicamente, con-
cretos conocimientos de la 
morfología de la ciudad 
del Támesis, serían algo 
justificativos para esclare-
cer este enigma; pero ni 
aún estos son suficientes. 
Hasta aquí la parábola. 
do impresionar sobre 
papel, aquella conve 
ción oída al «socaire» d 
café y tertulia. 
Si el ^ctor acierta en ai 
anécdota, fácilmente n 
drá deducir que cual 
aquí manifiesto es imp0r 
portante y de extremaos 
Punto 
En el «Central» de esta 
ciudad, llegó a mi mente 
este acertijo. Alguien de 
las mesas de mi alrededor 
hablaba, cuando he queri-
vedad hasta cierto 
(si acaso se profundiza) 
Calléme. hace unos% 
ses, y hoy me asomo^ 
nuevo a las ventanas delj 
opinión pública (oorme. 
díación de las columnas, 
de REPÚBLICA), para hablar 
a los mí s, a los que sien, 
*en en su corazón el régi 
men republicano y estái 
dispuestos a defenderlos 
trueque de cualquier even 
tualidad, por trágica qut 
se presente. 
En este mi artículo con 
ciso,—primero de mi nue 
vo abecedario—, quiero 
avisar, quiero aconsejar a 
mis lectores que el micro« 
bio Wo nsinwamocw, si 
está apoderando ya àe 
muchos pueblos y de al-
gunas naciones. Interior-
mente ya las poseejycuan-
do llegue su periodo de 
erupción, luchará, jsí!(lu« 
chará con aires de titán y 
guerrero temido, y aunque 
él no salga vencedor en 
aquel debate o contienda, 
dejará a las masas en lu-
cha encarnizada, como 
aquellos que riñen en una 
habitación que se halla en 
las tinieblas. 
Alguien me acusará de 
que no sé hilvanar los af' 
gumentos a lo que yo me 
he de permitir contestar, 
que aunque la Didáctica y 
la Lógica recetan los silo-
gismos, yo elijo la filosofía 
verdad, sosteniendo 
en toda regla hay que re' 
conocer su excepción. 
Considere el lector 
mí, a unDüg!esclín,ornás 
cómico, «entre Pinto y Val' 
demoro». Soy un comen' 
tarista tan solamente. Pe' 
be comentarse y meditaf 
a un tiempo,. este P^ 0' 
blema. 
Ni sé. ni puedo habl^  
más claro. 
Nada más. 
BL JOVBK W 
Teruel, marzo 1933. 
IWP. 1« Lx Vo? PB TBBUBI 
ni MEDim mmim DE LA MHTIB 
hace saber a su distinguida clientela que desde boj 
recibe el pescado diaria y directamente del ver(1 ^ 
Cantábrico a las tres de la mañana, con infíni^aí1 ^ 
variados, y a las once de la mañana de Madrid, 0 
donde sea, como las restantes pescaderías 
1 
